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Ezt a rövid történeti és jelentéstani földolgozást csak 'Jevezetés-
nek szánta a szerző a valóban jelentősebb és terjedelmesebb "U tca-
né-,;tár" (27-~45) elé. ;:':Z az adattár betLfrendben sorolja föl az egyes
utcaneveket. M egadja előfordulási évükkel együtt a régebbieket, s ala-
pos, részletes magyarázatot közöl m indegyik névhez. A személynévi
eredetLf utcáknál a névadóról megfelelő adatokkal alátámasztott életraj-
zokat is találunk. Különösen értékesek a helytörténeti följegyzések, a-
melyek általában túlmutatnak az utcanévtörténeteken, nlha kisebb tudo-
mányos igényŰ cikkek.
A történeti neveket föltdnő jellel különbözteti meg a jelenkoriaktól.
Számos esetben utalásokkal h{vja föl a figyelmet a keresett név tárgya-
lási helyére. Nagyon gyakran hivatkozik forrásokra, amelyek elsősorban
levél t ári iratok, tanácsülési jegyzőkönyvek, de számos helytörténeti
munka is található közöttük, s a szóbeli közlések sem dtkák. A forrás-
jelzetek, rövieÚ tések föloldásai zárják a kötetet.
Két szem léletes térképe van a könyvnek. Az egyik (~~) a város
belterületének alakulását, növekedését ábrázolja öt időpont (~843, 18M,
19~~, ~943 és ~976.) helyzetének egybevetésévei. A másik térkép
nagyméretG ' melléklet, amely az ~976-os utcákat és utca.neveket tartal-
mazza a VII. kerületként Békéscsabához csatolt M ezőmegyer község
térképévei együtt. A melléklet hátoldalán az utcák betC irendes fölsoro-
lása található a visszakeresést megkönnyÍtő térképhálózati számokkal.
Összegzésül megállapÍthatjuk, hogy CZEGLÉDI IMRE könyve ki-
váló utcanévtörténeti alkotás. Pontossága (az em litett rövid élete[ név-
változtatások mellőzése ellenére) megfelelő, lelküsmeretessége az ada-
tok összegydjtésében tiszteletreméltó, s ódási anyaga következtében
nagy nyeresége névtudományi szakirodalmunknak is.
MADAS JÓZSEF, Péc.5-belváros telkei és házai. AdatgYJjtemény.
Pécs, ~978. 767 lap
A Baranya megyei levéltár forrásmunkáinak sorozat:§.b3.r1,a pécsi
Janus Pannonius Múzeum kiadásában jelent mes MADAS JÓZSEF bá-
nyamEÍ'nök számos év kutatómunkáját összegző, vaskos, kiváló munkája.
A mG ' szerény c{me nem árulja el azt a sokéve.5, hatalm i'05 apró-
munkát, amelyet szerzője önzetlenül belefektetett. Nem véletlen, hogya
földmérésben, térké[)szerkeszlé3~~n jártas bányamérnök v';'llalkozott arra,
hogy ?i-c.s v",ros ,0["0;.;.t-5ltortént visszafoglalásától (1686. október 21.)
az :393-~g has zn"':"lalb.::.nvolt 1356-os telekkonyvig - valamennyi {rá-
50:3, térképi forrc.st felhaszntilva - Pécs belváro3ának telkelt (a rajtuk
levő házakkal, épÚményekkel) egyenként feldolgozza. A szerző ls
aprólékosan lelrja munkájá~ak nehézségeit, kényszerJen megállapl'tva
azt, hogy "Az jeddigi/ publikációkban kozólt helymeghatározásokat gyak-
ran nem sikerult mai hellyel azonosÍtani. A múlt utcaneveit nem ismertU:,,:'
S l:~ érj'ik ei a '\jé-~"':1;. ÉctesÚö ovasóinak érdekl':ídési kórét. A
szerző egyrészt fáradhatatlan munkájával feltárta Pécs régi utcaneveit,
s azoköt pon tos a n azonosította a mai belváros meglevő telkeivel.
utcáival házszámonként. Bár 1933-ból ismerjük BÁRDOS ISTVAr-: Pécs
régi német utcanevei dmCi doktori disszertációját a pécsi Erzsébet Tu-
dományegyetem bólcsészkarának német intézetéből. de ez minden gon-
doss,i:sa ellenére félreérthető, sőt félrevezető. Ugyanis BARDOS ISTVÁN
csak az 17:::2-ben készült - s MADAS kutatása szerint tovább nem
é II - német nyelvLi telekkönyvet dolgozta fel, illetőleg csak a városi
tanácsülési jegyzőkönyvek német adataiból kalászoit. Súly::>;; hIbá, kö-
vetve el azzal, hogy dolgozatában sehol sem 2mllti meg, hogy e ta-
nácsulési jegyzőkönyvek ugyanekkor - felváltva - változó mögyar
vagy latin nyelvüktől fuggően magyar és latin nevükön is nevezik
az utcákat. Ebből azután napjainkban WEIDLEIN JANOS, Die Schwa.-
bische Türkei Ir. (1980.) dmU munk6.jának Fünfkirchen fejezetében saj-
MADAS JÓZSEF ezirány..l eredményeire most nem is térek ki.
A ]\;évtani ÉrtesÍtő olvasói előtt az AdatgyJjtemény alapját képező kéz-
iratos, bő idézeteket tartalmazó adattár nyomán - amelyet a szerző
előzékenyen rendelkezés·emre bocsátott - egy cikkben óhajtom bemu-
tatnl Pécs utcaneveinek kezdeteit, s tisztázni a BÁRDOS-féle kónyvből
következett félreértéseket.
MADAS JÓ ZSEF kitLinő Adatgy(fjtemény kötete személynévkutató-
inknak is kiváló adattár, illetőleg fáklya a tüzetes kutatásban, hogy a
roppant érdekes, soknyelvíi (spanyol és francia családnevek is éltek)
pécsi vezetéknevek feldolgozásában világosságot tet'emtsen. "A család-
neveket betŰ3z2rinti pontos3ággal igyekeztem visszaadni, de a kereszt-
neveket h3. csak lehet - '1hl magyar alakban. Ez, különósen a 18.
5 z d z a d b a n , gy~akrCl.n a r c a , , - e z '? ! . , h o ; y u g . .y a n a z a sz(:"?rnély r t ö b b f é l e , s o k -
s z o r a l i : ] . h.:i.s.)nlÚható ne,,"c·k.en .::;z~.?re:)el, ae e z t n e m ta lá l t a m e lé g o k n a k
a rra , hogya ta lá ltak helyett, vagy azok közü l egyet k ivála3ztva szere-
peltessek állandó családnévkén t. K ülönösen a szlávoknál fo rdu l ez elö
a József császárt m egelőző korban , de van sok ilyen eset m ásoknál
sok esetben a fog la lkozás pó to lja , de m ég gyakoribb a szárm azási hely
ilyen has znála ta ."
A visszafog la lt Pécs üszkös rom okba hanyatlo tt város, am ely m ég
k i sem heverte Z ríny i M ik lós, B atthyány Á dám és H ohen lohe gróf fe l-
pörkö léseit. A v isszafog la lás u tán i 15 éva katonai igazgatás, a kam a-
ra i igazgatás és R adonay M átyás pécsi jkatonajpüspök b irtokv isszaszer-
ző ta lá lóan m arakodásával te lik el; am ikor a városra csapnak R á-
kóczi kurucai (p ro testáns vallási sére lm ek) 19S Herberste in rác (görög-
kele ti vallási sére lm ek) csapata i, és az előző 15 év m inden eredm énye
ú jra porbaom lik . G yakorla tilag 1704-tő l indu lhat az éle t ú jra . lV IADASis
- egyes szerencsés adatok tó l e ltek in tve - 1712 -tő l tud ja fo lyam atosan
levezetn i egy-egy belvárosi te lek éle té t 1895-ig.
M etódusa , hogy ös.szegy{ .[jtö tt minden adato t egy-egr- te lek re vonat-
kozó lag , s ezt röv id tőm ondatokban időrendbe szed te . S itt je len tkezik
a név tan i ku ta tónak szerencsés helyzete . U gyan is az akkori, m eg lehe-
tősen b izony ta lan vezetéknevek "ház,v te lek tuk .jdono .s" nevekké válnak
egy-egy te leknél, s az egym ást követő m agán jog i (adásvéte li, ö rökösö-
dési, kö lcsönügy le ti stb .) ak tusok vaskövetkezetességgel h izonyÚ ják a
névváltozatok , ső t névváltozta tások szem élyének azonosságát.
Ím e a példák! M Ig 1712-ben m ég ilyeneket is o lvashatunk "Egy
r6 .c égett helye", "Egy ácsm ester égett helyét m egvette W őber A ndrás
(1712) >W eber A ndrás (1714) elad ta lV liller Z akariás vo lt m arko tányos-
nak >M üllner Z akariás .( 1718) elad ta A braham Józsefnek" (504). 1712 :
B ucüm acz [-:J: BucünaeJ Tam ás, 1713 : B uday Tam ás, 1722 : B udai T am ás,
1727 : B udaj T am ás, 1729 : B udai T am á.s (241). - V agy i.s lá tjuk , hogy
a B arö .nyában m a is d ívó és élő horvát névadás B u::i.inac 'budai' ké-
sőbb a m agyar B udai a lakban je len ik m eg . H a a név nem lenne egyet-
len és fo lyam ,:ltosan azonos te lek tu la jdonosé m agán jog i ak tusokban , nem
tudnánk rájönn i a B udinacz rvBud ,:li nevek v ise lő jének szem élyazonossá-
gára . - H ason ló névsorozatok - változatok - csak bem utatásképpen
a következők . 1719 : M atth iav ics M ihály , 1722 : lV Iath iav ics M ihály , 1727 :
B ar-jak tar 8: Bajrakdár 'zászló tartóJ lV Iih idy , 1737 : M atiov ics M ihály (242),
1712 : K ovacsov ics M ik lós, 1722 : K ovasov ics M ik lós, 1727 : Zubancsia
M ik o l a r o v i c s , 1 7 3 7 : K o v a c s e v i c s M ik l ó s z u b b o n y o s , 1 7 6 3 : K o v a c s e -
v i c s M ik l ó s , 1 7 6 4 : K o v a c h e v i c h I s t v á n , 1 7 7 4 : K o v a c s e v i c s I s t v á n ( 2 4 3 )I
1 7 1 8 : J u l a n c s y M .& t y á s , 1 7 2 2 : J u l a n c s y M á t é , 1 7 2 7 : C s u l a n c s i a M á t y á s
( 2 4 4 ) . - A m in t l á t j u k , a n é v v á l t á s k ö z ö n s é g e s , i g e n g y a k r a n é i . f o g l a l -
k o z á s n é v , v a g y v o l t k a t o n a i t i s z t s é g é n e k n e v e v á l t j a f e l a v e z e t é k n e -
v e t ( h a i l y e n r ő l b e s z é l h e t ü n k ) , mfg a k e r e s z t n é v v á l t o z a t l a n , b á r i t t i s
v a n n é v t é v e s z t é s , a m i k o r a M á t y á s é s M á t é n e v e t ö s s z e k e v e r i k .
A P é c s t t t l a k ó m a g y a r , h o r v á t é s n é m e t n e m z e t i s é g e k e t a k a t o l i -
k u s v a l l á s f o g t a ö s s z e . A p r o t e s t á n s o k k a l s z e m b e n i t ü r e lm e t l e n s é g j ó -
r é s z t a k u r u c o k t á m a d á s a k o r ü t ö t t v i s s z a . M i g a g ö r ö g k e l e t i s z e r b e k e t
h i t ü k e l l e n v a l ó v a l l á s i ( n e m n e m z e t i s é g i ! ) t ü r e lm e t l e : - : s ' ; 'g a v á r o s i
v e z e t é s b ő l , k é p v i s e l t e t é s ü k b ő l k i z á r t a , s ő t i d ő v e l - h a n e m t é r t e k á t
a k a t o l i k u s h i t r e - a v á r o s t e l k e l l e t t h a g y n i o k . S m i u t á n m i n d k é t e s e t -
b e n e l s ő s o r b a n a n é m e t k a m a r a i t i s z t v i s e l ő k , i l l e t ő l e g a s z e r z e t e s r e n -
d e k n é m e t s z á rm n z á s ú p a p j a i v o l t a k a v a l l á s í t ü r e lm e t l e n s é g k é p v i s e l ő l .
e n n e k v é r e s k ö v e t k e z m é n y e i t i s m e r j ü k a k u r u c b e t ö r é s é s a z ú g y n e v e -
z e t t " r á c d ú l á s " - k é n t s z á m o n t a r t o t t e s e m é n y b e n l a m e l y a v á r o s n é m e t
p o l g á r s á g á r a s ú j t o t t l e . E z t u l a j d o n k é p p e n a n n a k a z - 1 7 0 3 . á p r i l i s
1 9 - é n b e f e j e z ő d ö t t - h a r c n a k a k ö v e t k e z m é n y e l e t t , h o g y I. L i p ó t v i s z -
s z a a d t a - h a b á r n o v a d o n a t i o k é n t - a p é c s i k a t o l i k u s p ü s p ö k s é g f ö l -
d e s ú r i j o g a iL
A k a t o n a i , i l l e t ő l e g k a m a r a i k ö z i g a z g a t á s R a d a n a y p ü s p ö k m in d e n
e z i r á n y L t i g é n y é t i g y e k e z e t t g á n c s o l n i , s a k é t f é l k ö z ö t t n e m é p ü l e t e s
t é n y e k b e n m e r ü l t k i e v i t a , m á s r é s z t a h e l y b e l i g ö r ö g k e l e t i s z e r b e k e t
( a k k o r i n e v ü k ö n r á c s á g o t ) i g y e k e z e t t f e l b ú j t a n i , r é s z ü k r e b é c s i t á m o -
g a t á s t s z e r e z n i a p ü s p ö k s é g ( k á p t a l a n , s z é k e s e g y h á z s t b . ) f ö l d e s ú r i
i g é n y e e l l e n . E z é r t 1 7 0 4 u t á n P é c s e t t c s a k m a g y a r o k a t , n é m e t e k e t , k a -
t o l i k u s h o r v á t o k a t ( a k i k n e k j ó r é s z e a p o t o r o k - m u z u lm á n h i t r e t é r t
h o r v á t o k - k ö z ü l k e r ü l t e k k i ) t a l á l u n k . A v á r o s i p o l g á r s á g - k ö z ö s e n
f é l t v e c s e k é l y f u g g e t l e n s é g é t a v á r o s v e z e t é s b e n - , a m e l y a k a t o n a i
i g a z g a t á s é s k a m a r a i i g a z g a t á s m a r a k o d á s a k ö z ö t t l a s s a n - l a s s a n k i a l a -
k u l t - e l ő t é r b e t o l v a a m i n d e n b e n e l ő n y t é s t á m o g a t á s t é l v e z ő p é c s i
n é m e t p o l g á r o l < a t , k ü l ö n B é c s i g i n s t a n c i á z t a k a p ü s p ö k s é g f ö l d e s ú r i j o -
g a i n a k v i s s z a c i l l l t á s a e l l e n . E z a k ö z ö s g a z d a s á g i , i g a z g a t á s i é r d e k
v o l t a z a m a l g a m i z á l ó e r ő , a k a t o l i k u s v a l l á s p e d i g l e h e t ő v é t e t t e ö s s z e -
h i i z a s o d á s u k a t . E z c s a k h a m a r a k i s e b b s é g i n é m e t s é g e t é s h o r v á t s á g o t
m i n d e n k ü l ö n ö s e b b ö s z t ö k é l é s n é l k ü l b e o l v a s z t o t t a a m a g y a r s á g b a . E l ő -
segitette ezt az is, hogyanémet és horvát iparosság nemcsak a vá-
ros polgárainak, hanem annak magyarnyelvLi környezetének is dol-
gozott, és Így a magyar nyetv ismerete, gazdaséigi, üzleti, megélhetési
érdekké is vált. Ezért 1763. november l-én a tanácsL.ilési jegyzőkönyv
17. pontja igy szól: "Anno 1759. május 11. napján küldött Császári és
Királyi parantsolat szerént meghagyattatnék, hogy mindennemü Protho-
colatiok hel ys égb é li nyelven tétetődgyenek, azért is ezen tul magyar
nyelven legyenek minden Prothocolatiok, annyival is inkább, hogy azon
nyelvet majd minden nemzet meg érti."
Tehát gyakorlatilag a Habsburg házbéli császári intézkedés okoz-
ta Pécsett a ném e t nyelvLf {rásbeliség - egyidőre való - háttérbe-
szorÍtását, miután addigra a magyar nyelv mint közvetÚő nyelv általános
ismeretnek örvendett. Szükségesnek tartom ezt a tény1 - amelyet edcUg
érthetetlenul - minden ez időre vonatkozó publikáció mellőzött, kidombo-
rftani. Ugyanis ismételten visszatérő vád, s az újabb, a baranyai német-
séggel foglalkozó külföldi közlemények is "Infolgo der gewaltsamen Mad-
jarisierungsaktionen ist auch das Deuts chen Funfkirchen .•• fast. vö llig
verschwunden." (WEIDLEIN, 23) megállapÚással rögzÚenek, a tények
ismeretének hiányában, teljesen hibás an.
Ezért látjuk - amikor még a nevek nem állandósultak - hogya név-
adás is hullámzó, bár talán a német nevek még a legszilárdabbak. Íme
néhány példa! 1712: Özv. Erlichné Borbála, 1722: Oerlichné Borbála,
1729: Oglerné Borbála (377-8); 1774: Cziriaky János, 1783: Szabó
C ziriak János sz(lcsmester (uo.); 1712: Marinko Konjugy, 1714: Marin-
csics Anna Mária és fia József, 1722; Marinkovics József (437); 1727:
Özv. Nádassiné, 1738: Nádasdi /Korporalovics! Miklós vármegyei hajdú,
1752: özv. Nádasdi Miklósné (uo.); 1722: Kaposvári C surcsia Mihály,
1737: Kaposvári Mihály, 1737: Kapusvári árvái, 1740: A kaposvári ka-
pu őrségének háza - tehát a család a pécsi Kaposvári, másként Vas-
kapu mellett lakván kapja a "Kaposvári" megkülönböztető, majd család-
nevet, 1748: Kaposvari Marianna, 1751: Kaposváry árvák, 1752: Kapo-
sovics árvák háza - itt ismét horvát vezetéknév bukkan fel, igazolva
a család többnyely{fségét, 1753: Kaposvary Marianna eladta ures tel-
két (478-9). 1712: Haiduk Mátyás, 1722: H::yduc Mátyás és Radasics
Gy. háza, 1727: R03zhajdo Márton (483); 1737: Hlllmaér József nyeres-
jártó kertje, 1748: özv. Hllmaj er rViccGdoln;;:.,7:::2: özv. Holmayer JózsEf-
né nyerges - a ném et név módosulásai a lejegyző hallása szerint (491);
1722 : Ö zv . Puguay Péterné m ost K ovasov ich M ihályné - a ko ra i ha-
lá lozások m ia tt az özvegyeknévváltozása i m ég gyakoribbak , 1742 : Buk-
vayné kertje (503 ) j 1764 : B irjanacz /D idovatz / A n ta l, 1774 : D idovatz
A n ta l sz([rszabó m ester - a m a is é lő D edovác iparoscsaJád őse (437 );
- N éha azonban m oso lyog is a sz igo rú adm in isz trác ió , am iko r a kéz-
rekerü lő sz~m ély közism ert lehe te tt: 1722 : Pochsina M ária özvegy , 1734-:
özv . Posina N ina , és végü l 1737 : M ina háza (438 ); 1712 : S zedeczky
m re , lakó H orV áth K ranecz M ihály , 1718 : özv . M ária e lad ta H orváthné
Ju liának , 1722 : özv . C ra in iz M ihályné , m ost N ancsizné , 1727 : N ancsics
am ás, 1737 : Ju liska özvegy , 1741 : özv . N ancsics T am ásné - am iko r
m eg in t sz igo rúbbak vo ltak a nevek le jegyzésében , 1748 : Jv ,llska özvegy
szIvesebben fog ta a to ll ez t a nevet, 1749 : Horváthné ,Ju lia (510 -1 ).
Ilyen , névku ta tó ink szám ára roppan t értékes adatokat m eríthe tünk
M ADAS JÓZSEF gazdag gy{ ijtésébő l. A z edd ig i - és fé lreveze tő -
szó rványos adatok helye tt az ezerszám ra m egm uta tkozó , é le te t lehe lő
m agán jog i ak tu sok adata i m ár a m atem atika tö rvényszer(iségével b izo -
nyÚ ják az t, hogy ö tvöződö tt ö ssze jóban -ro sszban egy vo lt soknyelv il
város itt a M ecsek aljában a gazdaság i-rokonság i érdekszá lakon ke-
resz tü l.
P écs és közvetlen kö rnyékének helyneveihez is hasznos segÚ sé-
ge t nyú jt, am iko r he lynevekké kövü lt rég i pécsi csa ládneveket em el k i
a fe ledésbő l: S zkókó , F rüvejsz , D an ic stb . veze téknevek m a m ind egy -
egy helynévben élnek .
K Ivánato s le tt vo lna - de m ég pó to lha tó - az adatgy iljtem ényhez
névm uta tó készItése , .am ely egyú tta l a haza i csa ládneveknek és keresz t-
neveknek /névd iva tl/ pára tlan adattá ra lenne .
Ism erte tésünket azza l zárjuk , hogy kfvánunk a m agyar he ly tö rténe t-
frásnak m ég sok ilyen értékes m unkát:
SZABÓ T . ATT ILA , N ép és nyelv . V álogato tt tanu lm ányok és
c ikkek . IV . B ukarest, 1980 . 676 lap .
SZABÓ T . ATT ILA egész é .le tcav~ szo t"osan kapcso lód ik a
m agyar név tudom ányhoz . E zt b izonyÚ ja válogato tt tanu lm ányainak és
c ikke inek nem rég m eg je len t negyed ik kö te te is , am ely szép számm al
ta rta lm az név tan i tém ájú frásokat.
